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初 夏 の 美 女 平 を 歩 く
初 夏 の 美 女 平 は 、 み ず み ず し く 、 い き い き と し
て い ま す 。 プ ナ の 新 緑 を 通 し て ふ り そ そ ぐ 太 陽 光
線 は 、 ま さ に グ リ ー ン シ ャ ワ ー で す 。
今 回 は 、 立 山 の 玄 関 と い わ れ る 美 女 平 の 自 然 と
そ こ に 生 き る 生 き 物 た ち を ご 紹 介 し ま す 。 （ 図 1 )
◆ 花 が 美 し い
冬 の 間 に 積 も っ た 4 m も の 雪 が 解 け て 、 美 女 平
に 春 が 来 る の は 5 月 の 下 旬 で す 。 今 ま で 酋 に 押 し
つ ぶ さ れ て い た 木 が は ね あ が り 、 雪 が 消 え た 所 か
ら 順 に 草 が 芽 を 出 し 花 を 咲 か せ て い き ま す 。 プ ナ
林 の 中 に は た く さ ん の 木 や 草 が 生 え て い て 、 そ の
ほ と ん ど の 植 物 は 、 春 に 花 を 咲 か せ ま す 。 低 木 で
白 い 花 を つ け て い る の は オ オ カ メ ノ キ （ 枢 I 2) 、
赤 柴 の 花 を つ け た ツ ッ ジ は ム ラ サ キ ヤ シ オ で す 。
白 い 花 を つ け る 1:1: に は ユ キ ザ サ 、 マ イ ヅ ル ソ ウ (I 汝 l
3) 、 ミ ヤ マ カ タ パ ミ 、 ッ ポ ス ミ レ な ど が あ リ 、
ピ ン ク の 花 の 草 に は イ ワ ウ チ ワ （ 医 14) や オ オ イ
門 紫 内 板＝  阜 追
一 邁 少 迫
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ワ カ ガ ミ な ど が あ I) ま す 。
◆ プ ナ の 芽 生 え は ・
ま だ ら 松 様 の 灰 色 の 幹 。 プ ナ は 美 女 平 に た く さ
ん 生 え て い て 、 よ く l」 に つ き ま す （ 図 5) 。 し か
し 、 イ ＼ 息 議 な こ と に 、 プ ナ 林 の 中 で は な か な か 小
さ な プ ナ の 木 を 兄 つ け る こ と が で き ま せ ん 。
去 年 の 秋 に 親 の 木 か ら 落 ち た た く さ ん の 種 は 、
雪 の ド で 冬 を こ し 、 ・.(Y:
し ま す 。 た く さ ん の 芽 生 え （ 似 I 6 ) は 、 こ の あ と
ど う な る の で し ょ う か 。 全 部 大 き な 木 に な る わ け
に は い き ま せ ん ね 。 実 は 、 ほ と ん ど 全 部 ク ビ ん で し
ま う の で す 。
プ ナ の 林 の 写 兵 (l:i<l 7) を 見 る と 、 ど の 木 の 間
も だ い た し 、 等 し い 間 脳 が あ い て し 、 ま す 。 こ れ は 、
プ ナ が 大 き く 生 長 し て く る う ち に 、 木 が 生 え す ぎ
て 混 雑 し て い る と こ ろ で 、 太 ［ か の 光 や I: の 栄 森 分 、
枝 や 根 を 広 げ る 空 間 な ど が イ 通 と す る た め に 、 木 ど
．  
図 1 美 女 平 の 自 然 観 察 コ ー ス
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が お こ っ て 、 弱 い も の が 倒 れ て い っ た
結 呆 な の で す 。
図 6 の よ う に 、 た く さ ん 生 え た 芽 生 え の 間 に も 、
す で に こ の よ う な 競 争 が は じ ま っ て い ま す 。 そ れ
え の 上 で は 親 の 木 が 枝 や 業 を 1公 げ
て い て 、 サ ソ じ え が 生 き る た め に 必 要 な 光 を さ え ぎ
っ て い ま す 。  こ の た め に 芽 生 え は 、 栄 投 不 足 で 全
滅 し て し ま う の で す 。 し か し 、 も し 親 の 木 や そ の
近 く の 木 が 冬 の U:J に 倒 れ て し ま っ て 、 春 に 光 が た
く さ ん 地 1m に と ど く 場 合 に は 、 ガ ：: 生 え の 1m で の き
ぴ し い り が 争 が 続 き 、 l立 後 に は 悪 条 件 に 耐 え て 速 く
生 長 し た わ ず か 1 本 か 2 本 の プ ナ だ け が 、 親 の 木




◆ タ テ ヤ マ ス ギ の 樹 齢 は 千 年
芙 女 平 に は プ ナ に 混 じ っ て タ テ ヤ マ ス ギ (1-;gl 8) 
が た く さ ん は え て い ま す 。  中 で も ひ と き わ 大 き く
幹 の 直 径 が 2 m も あ る も の の 年 § 合 は 100 以 上 も あ
る と い わ れ て い ま す 。
◆ 初 夏 の プ ナ の 林 は に ぎ や か だ
5 、 6 月 の プ ナ
林 で は 、 島 の さ え
ず り が 絶 え ま せ ん 。
キ ピ タ キ 、 ウ グ イ
ス 、 カ ッ コ ウ な ど
多 く の 秘 は こ の 時
期 が 繁 殖 の 季 節 で 、
オ ス は メ ス の 気 を 贔 4
り lし 、 た り 、 な わ ば
り を 守 る た め に た
い へ ん よ く さ え ず
り ま す 。 耳 を す ま
し て ， 叫 き 声 の 方





が か さ こ そ と 動 い て い る の が み え ま す 。 双 眼 錢 で
観 察 す る と 、 .r.i が 大 き な 口 を あ け て さ え ず っ て い
た り 、 虫 を く わ え て い た り す る の が わ か り ま す 。
ジ ジ ュ ウ カ ラ （ 図 9) 、 ヤ マ ガ ラ （ 図 1 0) 、 イ カ
ル 、 サ ン シ ョ ウ ク イ 、 ヒ ヨ ド リ 、 ホ オ ジ ロ （ 図 1)
な ど が よ く 兄 ら れ ま す 。 と き お り 、 タ タ タ タ タ …
と 木 を た た く よ う な 音 が 111' 1 こ え ま す 。 キ ッ ツ キ で
す 。 英 女 平 に は ア カ ゲ ラ 、 オ オ ア カ ゲ ラ 、 コ ゲ ラ
,... な ど の キ ッ ツ キ が
住 ん で い ま す 。 タ
タ タ タ タ ・ り の 音 は 、
木 に 穴 を あ け る た
め で は な く 、 さ え
ず り の か わ り で す 。
キ ッ ツ キ 類 は 、 ケ
ツ 、 ケ ッ 、 と 短 い
嗚  き 声 を 出 し ま す
が 、 木 を く ち ば し
で 連 続 し て た た い
た 方 が 大 き な 音 が
出 て 、 自 分 の 存 在
を 示 す 効 果 が 大 き
図 8 ヽ
を あ け て 中 に 応 れ て い る 出 を 探 し だ す と き に は 、
あ ま リ 大 き な 音 を 出 し ま せ ん 。
ポ ン ポ ン と 変 わ っ た 音 が 聞 こ え て き ま す 。 巡 !IiJJ
会 で 使 う パ ト ン の 端 を 手 の ひ ら で た た い た と き に
出 る 音 に に て い ま す 。 ッ ッ ド リ と い う カ ッ コ ウ に
よ く に た 、 島 の 鳴 き ,1i で す 。 こ の 島 の jli は た い へ ん
よ く 聞 こ え る の で す が 、 な か な か そ の 姿 を 見 る の
は む ず か し い よ う で す 。
● 陽 が あ た る と 虫 が 飛 ぶ
林 の 肋 が さ し こ ん で い る 所 や 、 広 場 の 林 緑 で は 、
ひ ら ひ ら と 飛 ん で い る チ ョ ウ を 観 察 で き る で し ょ
う 。 大 型 の 県 っ ぽ い 羽 に 緑 を ち ら し た カ ラ ス ア ゲ
う 速 い ス ピ ー ド で 飛 ん で い き ま す 。 ー 頭 が 兄 え な
く な る と 、 ま た 一 頭 が と い う ふ う に 、 た く さ ん の
チ ョ ウ が ほ と ん ど 同 じ コ ー ス を 飛 ぴ 、 ま る で そ こ
に チ ョ ウ の ハ イ ウ ェ イ が あ る よ う で す 。 モ ン シ ロ
チ ョ ウ そ っ く 1) の ス ジ グ ロ シ ロ チ ョ ウ も た く さ ん
飛 ん で い ま す 。
足 元 に ア ゲ ハ チ ョ ウ に 似 て い て 、 ち ょ っ と 小 さ
な チ ョ ウ が 飛 ん で い ま す 。 黒 と 貿 の ダ ン ダ ラ が あ
ざ や か な ギ フ チ ョ ウ （ 図 12) で す 。 平 地 で は 4 月
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に 兄 ら れ ま す が 、 こ の あ た り で は 、 ・= r, ・ 解 け が お そ
い の で 、 5 月 か ら 6 月 に 兄 ら れ ま す 。
小 枝 の 先 に 羽 を と じ て 茶 色 の 災 を 見 せ て い る コ
ッ パ メ （図 13) に も 注 l=I し て く だ さ い 。 9ヤ 一 方 の
而 を 太 μ 品 の 方 向 に 向 け て [ I 光 浴 を し て い ま す 。 近
く を 池 の コ ッ パ メ や チ ョ ウ な ど が 通 り か か る と 、
す ば や く 追 い か け 、 ま た も と の 場 所 へ も ど っ て き
ま す 。・ 林 の 中 か ら プ ー ン と い う 大 き な 羽 音 が IJ.tl こ え て
き ま す 。 音 の 1 そ を 探 し て み る と 、 む く む く と し た
オ レ ン ジ 色 の 毛 の ト ラ マ ル ハ ナ パ チ （ 枢 l14) や 黒
と い と オ レ ン ジ 色 の オ オ マ ル ハ ナ パ チ が 、 地 面 近
く を 飛 ぴ 、 地 面 の く ぽ み や 落 ち 菜 の す き ま な ど に
頭 を つ っ こ ん で い
ま す 。 彼 女 逹 は 、
巣 を 作 る た め の よ
い 場 所 を 探 し て い
る の で す 。
マ イ ヅ ル ソ ウ や
チ ゴ ユ リ を 兄 る と 、
薬 に か じ ら れ た 跡
が た く さ ん つ い て
い ま す 。 こ れ は 、
ル イ ス ク ピ ナ ガ ハ
ム シ と い  う 赤 っ ぽ
い 体 に 謀 い す じ の
あ る 甲 虫 （ こ う ち
ゅ う ） の か じ っ た  図 16
跡 で す 。 オ オ イ タ ド リ の 葉 を イ タ ド リ ハ ム シ （ 散 l
15) が か じ っ て い ま す 。 オ ト シ プ ミ の 仲 間 が プ ナ
の 薬 を 巻 い て い ま す 。 H あ た り の よ い 所 の オ オ カ
メ ノ キ の 臼 い 花 に は 、 ハ ナ カ ミ キ リ や 小 型 の コ メ
ッ キ ム シ 、 小 さ な ハ ナ パ チ や ハ ナ ア プ の 仲 間 が た
く さ ん 集 ま っ て き て 蜜 を 吸 い 花 粉 を 食 べ て い ま
す 。
プ ナ の 林 で ミ ョ ー キ ン ミ ョ ー キ ン （ ヒ ョ ー キ ン
ヒ ョ ー キ ン と 1廿 1 こ え る 人 も い る ら し い ） と エ ゾ ハ
ル ゼ ミ （ 図 16) が 嗚 き 出 す と 、 梅 雨 入 り も も う す
ぐ で す 。
◆ 最 後 に
プ ナ の 林 は 椋 高 1 000m ぐ ら い の ゆ る や か な 山 の
斜 面 に 発 達 し ま す が 、 最 近 は あ ち こ ち で 伐 採 さ れ
て し ま い 、 広 い 面 棺 で 残 っ て い る 林 は 少 な く な っ
て き ま し た 。 芙 女 平 は 、 国 立 公 園 の 自 然 林 と し て
こ れ か ら も ず っ と 残 さ れ て い く で し ょ う 。
初 夏 の 一 E1 、 生 物 に 滴 ち あ ふ れ る 美 女 乎 を 、 森
林 浴 を か ね て ゆ っ く り 散 策 し た い も の で す 。 き っ
と 新 し い 感 動 が 見 つ け ら れ る と 思 い ま す よ 。
（ お お た み ち ひ と 植 物 担 当）
（ ね ご ろ ひ さ し 昆  虫 担 当 ）
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